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بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و سپاس 
و به هم نشینی   به طریق علم و دانش رهنمونمان شد
و خوشه چینی از   رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود
 علم و معرفت را روزیمان ساخت...
 سپاس می دارم زحمات استادان  گرانقدرم
دکتر مسعود انتظاری  ،انیوسفیدکتر مهزاد 
و دکتر  رقیه  زاده یسیخاطره ع دکتر ، 
 درگاهی 
را  که علاوه بر آموزش علم پزشکی،  منش 
زندگی و مسیر بهتر زیستن را به من آموخته اند و 
با نکته های دلاویز و  گفته های ارزشمندشان 
صحیفه های سخن را علم پرور نمودند و همواره 
راهنما و راه گشای  من در اتمام و اکمال  پایان 
بوده اند؛ این پایان نامه را در کمال امتنان و  نامه
 افتخار  به ایشان تقدیم می نمایم.
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یراصتخا نیلاع تسزهف 
 
D&C :  Dilation and Curettage 
NPO :  Nil Per Os 
NMDA :  N-Methyl-D-Aspartate 
SBP :  Systolic Blood Pressure 
DBP :  Diastolic Blood Pressure 
















 بررسی هقایسه ای کتوفول و تیوپنتال سدین دربیهوشی عووهی بیواراى کاندید عول دیلاتاسیوى 
 95و کورتاژ در بیوارستاى علوی اردبیل در سال 
 چکیده
ثب تَجِ ثِ ايٌکِ دارٍي تزكیجی كتَفَل هَرد استفبدُ ٍ اثزثخص ثَدى كبرآرايی آى در هیبى ثیوبراى  : سابقه و هدف
ػول  يذكبًذ یوبراىث یَْضیدرث ينسذ یَپٌتبلكتَفَل ٍ ت تبثیز يسِهقبهطبّذُ ضذُ است، اس ايي رٍ ثزآى ضذين تب ثِ 
 ثپزداسين. ٍ كَرتبص يلاتبسیَىد
ثیوبر كبًذيذ  151در ايي هطبلؼِ كبرآسهبيی ثبلیٌی كٌتزل دار تصبدفی اًجبم ضذ. ايي هطبلؼِ ثِ صَرت  هواد و روش ها :
گزٍُ  ثِاػوبل جزاحی ديلاتبسیَى ٍ كَرتبص پس اس تقسین ثٌذي ثِ صَرت تصبدفی دٍ گزٍُ اًتخبة ٍ ٍارد هطبلؼِ ضذًذ. 
سِ هیلی گزم ثِ  ينسذ یَپٌتبلثِ گزٍُ دٍم تٍ   ُ ثَدضذ يقهخلَط ضذُ تشر گاست ٍدر سزً ::2كتَفَل كِ هخلَط  اٍل
فزدي كِ دارٍ را تشريق هی  .هیلی گزم در ثبًیِ ثَد 11سزػت تشريق دارٍّب . ضذُ ثَد يقتشراساي ّز كیلَگزم ٍسى ثذى 
 یپًٍَتیلاسیَىّ يبپٌِ  آضبهل  ثزٍس  یتٌفس يب اختلال ٍ يٌبهیکّوَد ییزّزگًَِ تغكزد اس هحتَاي دارٍ اطلاػی ًذاضت. 
 يکبٍري هیشاىاس اتوبم ػول ٍاًتقبل ثِ ر ثؼذ يتدرًْب .ضذدر ّزدٍ گزٍُ ثجت  یتٌفس يتثِ حوب یبسطي ًٍيٍافت سبچَر
توبهی توبهی  قزار گزفت.سَال  هَرد ٍجزاح یوبرث يترضب یشاىه یشً یبريٍثؼذ َّض ضذّزگزٍُ ثجت  یوبراىث يثْجَد
 ضذُ ٍ ثِ تحلیل دادُ ّب پزداختین. 61v SSPSش آهبري اطلاػبت ثیوبراى ٍارد ثزًبهِ آًبلی
سبل ٍ  01/81 ± 9/10ثیوبر كبًذيذ كَرتبص اًجبم ضذ، هیبًگیي سٌی در گزٍُ اٍل  150ايي هطبلؼِ كِ ثز رٍي  :یافته ها
ثیوبراى درصذ  116درصذ گزٍُ كتَفَل ٍ  95. در ايي هطبلؼِ هطبّذُ ضذ كِ سبل ثَد 11/64 ± 00/31در گزٍُ دٍم 
ًتبيج ًطبى داد كِ ّز دٍ گزٍُ دچبر افت ضزثبى  گزٍُ تیَپٌتبل سذين دچبر آپٌِ ضذُ ٍ ًیبس ثِ حوبيت تٌفسی پیذا كزدًذ.
درصذ  44درصذ گزٍُ كتَفَل ٍ  99/9 قلت ٍ فطبرخَى ضذًذ ٍلی هیشاى افت ضزثبى قلت در كتَفَل ثیص اس تیَپٌتبل ثَد.
دارٍ ثزاي رًٍذ ثیَْضی داضتٌذ. ّوچٌیي هطبّذُ ضذ كِ هذت سهبى اقبهت در ريکبٍري در گزٍُ تیَپٌتبل ًیبس ثِ دٍس هجذد 
درصذ گزٍُ تیَپٌتبل در خبتوِ ػول دچبر تَّن ٍ  96درصذ گزٍُ كتَفَل ٍ  9/7 گزٍُ كتَفَل كوتز اس ديگز گزٍُ ثَد.
 ثیوبر گزٍُ تیَپٌتبل ًیش دچبر سکسکِ ضذًذ. 1ّذيبى گَيی ضذًذ ٍ 
ًتبيج ايي هطبلؼِ ًطبى داد كِ كتَفَل ًسجت ثِ تیَپٌتبل دارٍي ثْتزي اس ًظز هذت سهبى ثیَْضی، كبّص ًیبس  نتیجه گیری:
 ثِ دريبفت دارٍ ٍ كبّص هیشاى ثزٍس آپٌِ ٍ ػَارض ثیَْضی هی ثبضذ.
 ثیَْضی ػوَهی، كتَفَل، تیَپٌبل سذين، ديلاتبسیَى، كَرتبص   کلوات کلیدی :
 
 
